






























Examination of Learning Contents of "Body Expression" 



















































































































































































































































1回目 4月12日 オリエンテーション 多目的室
2回目 4月19日 体力テスト 体育館
3回目 4月26日 「身体表現」の考え方 多目的室
4回目 5月17日 からだほぐしの運動 多目的室
5回目 5月24日 リズム・表現遊び　言葉をつかって 多目的室
6回目 5月31日 リズム・表現遊び　音楽をつかって 多目的室
7回目 6月7日 リズム・表現遊び　イメージをつかって 多目的室
8回目 6月14日 リズム・表現遊び　一人、ペアでの活動　 多目的室
9回目 6月21日 リズム・表現遊び　複数人での活動　 多目的室
10回目 6月28日 リズム・表現遊び　モノを取り入れた活動１ 多目的室
11回目 7月5日 リズム・表現遊び　モノを取り入れた活動２ 多目的室
12回目 7月12日 グループ創作（グループ・テーマを決める） 多目的室
13回目 7月19日 グループ創作（動きのモチーフを決める） 多目的室
14回目 7月26日 グループ創作（グループ練習） 多目的室
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